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Alkusanat 
Tässä tiedonannossa esitetään maatalouden kannattavuustutki-
muksessa mukana olevien kirjanpitotilojen tuloksia tilivuo-
delta 1981. 
Tulokset on laskettu samojen perusteiden mukaan kuin edelli-
senäkin vuonna. Tuloksia tarkasteltaessa on kuitenkin huo-
mattava, että maatalouden kokonaistuottoa laskettaessa ei 
siihen ole voitu lukea vuoden 1981 aikana sattuneista sato-
vahingoista valtion varoista maksettuja katokorvauksia, kos-
ka ne maksettiin viljelijöille vasta vuoden 1982 keväällä. 
Siten varsinaiset liiketuloksetkin muodostuivat vastaavasti 
alhaisemmiksi. 
Aikaisempaan tapaan vuokralle otetun pellon arvo sisältyy vel-
koihin sekä samansuuruisena maatalousmaan arvoon varoissa. 
Lisätietoja saa Maatalouden taloudellisen tutkimuslaitoksen 
kannattavuustutkimustoimistosta, Iso Roobertinkatu 10 A, 
00120 Helsinki 12, puh. 650 633. 
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Maatalouden liiketuloskäsitteitä 
Kokonaistuotto: tarkoittaa pääasiassa maataloudessa tilivuoden aikana 
tuotettujen lopputuotteiden ja etuuksien arvoa. 
Liikekustannus: kokonaistuoton saavuttamiseksi uhratut kustannukset 
lukuunottamatta maatalouteen sijoitetun pääoman kor-
kovaatimusta. Tässä monisteessa esitettyihin liike-
kustannuksen arvoihin ei sisälly myöskään veroja. 
Liikeylijäämä eli verotettava puhdas tuotto: kokonaistuotto - liike- 
kustannus ilman veroja. 
Maatalousylijäämä: kokonaistuotto - liikekustannus ilman viljelijä-
perheen oman työn arvoa. Maatalousylijäämä on siten 
se osa kokonaistuotosta, joka voidaan käyttää maata-
louteen sijoitetun pääoman koroksi ja viljelijäper-
heen suorittaman maataloustyön palkaksi. Kuten jo 
mainittiin, eivät verot sisälly tässä liikekustannuk-
seen. Niitä ei ole luettu kustannuksiin myöskään maa-
talousylijäämää laskettaessa. 
Kannattavuuskerroin: maatalousylijäämä jaettuna pääoman korkovaati-
muksen ja viljelijäperheen arvioidun palkan summalla. 
Tuotantokustannus: liikekustannus + pääoman korkovaatimus. 
Tuotantokustannusprosentti: 	Tubtantokustannus x 100  
kokonaistuotto 
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